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2月 6日 黒 沢 達 美 氏 (中央大理工 )
｢直交する磁場と電場の下での熱い電子の問題｣





2月28日 御子柴 宣 夫 氏 (東北大 )
｢弾性表面波メモリー 素子の物理｣
･S研 ･中野研合同コロキウム
3月13日 垣 谷 俊 昭 氏 (名大 ･理 )
｢分子の光吸収スペクトル｣
･プラ研コロキウム
3月14日 寺 本 英 氏 (京大 )
｢生態系におけるエネルギー流と効率｣
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編 ･集 後 記
先 日研究室の0氏におしえていただいたのですが,寺田寅彦の書いた論文に ｢われめ
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